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D urant els dos anys que han durat les tasques de Cıassificaci6, ordenaci6 i inventari de 1'arxiu parro-quial de Verdıi -un dels fons documentals mes rics de la comarca de l'Urgell-, ens han permes de 
prendre contacte amb una abundosa i interessantissima documentaci6 historica 1• A l'hora de catalogar els 
diversos volums rniscel.lanis que, amb mes bona voluntat que encert arxivistic, va relligar el rector de la parro-
quial de Verdıi, Mn. Ramon Berenguer (que ocupa el seu carrec entre 1890 i 1913)" vam poder descobrir una 
escriptura extreta d'un manual notarial de 1'arxiu parroquial verdunenc, que feia referencia al contracte d'u-
nes obres al castell de la vila de Verdıi, que ens permeten datar, i coneixer força detalls, d'un element arqui-
tectonic renaixentista d'aquest castell, que sortosament ha arribat fins als nostres dies. 
Concretament, s' establia un contracte entre l' abat de Poblet, J oan de Guimera, i el mestre d' obres Antoni 
Vernia, aleshores habitant de la vila de Verdıi. 3 El document, datat a 10 d'octubre de 1572, no sabem a quin 
notari pertany, perque esta literalment arrencat per Mn. Ramon Berenguer, que ja deuria veure la importancia 
historica del document. Les dites obres s'havien d' efectuar al castell de la vila de Verdıi, aleshores senyoriu 
de Poblet, i que era, sens dubte, l' edifici emblematic del dornini pobleta sobre la vila. 
Per aquest contracte, el mestre de cases, Antoni Vernia, havia de realitzar, basicament, una escala, "ab 
balustres" a una sola de les bandes, que comunicava la planta baixa del castell, amb les sales nobles de l' abat 
Copons, i vint columnes, a 1'estil "romano", es a dir, una galeria solana renaixentista, en forma d'angle, com-
posta per deu columnes a la planta baixa, i deu mes, superposades, a la primera planta del castell. 
Sortosament, aquesta obra ens ha arribat fins als nostres dies, i es, sens dubte, una de les d'epoca renai-
xentista mes sobressortints de la nostra comarca. Ens ha pervingut 1'escala d'acces ala primera planta del cas-
tell, aixo si, amb la balaustrada, compacta, i a la banda esquerra, moH deteriorada, i potser modificada poste-
riorment. Al final de l' escala, i donant acces a la galeria, trobem una porta de pedra, de motllures renaixentis-
tes, amb les armes de 1'abat Joan de Guimera. La factura de la porta, pero, no s'especifica en 1'esmentat con-
tracte. De fet, al dintell hi figura la data de 1574. 
En quan a la galeria solana, aquesta esta composta per columnes toscanes llises a la planta baixa, i amb 
columnes estriades, a la galeria superior. Malauradament, construccions posteriors han mutilat la galeria 
esquerra del pati, de manera que, de les vint columnes de l'obra original de 1'abat Guimera, ens en han arribat 
quinze4 • El contracte tambe especifica que el mestre ha de construir, sota 1'escala, dues arcades, que a mes de 
suportar els graons de la mateixa, "de deu pams de llargana y dos palms d'amplana", han de donar acces ala 
botiga del blat i al "corral de les gallines". Efectivament, avui dia es conserven aquestes dues arcades, amb 
formes molt rebaixades, que donen acces a diverses portes del castell, on hauriem de situar-hi, doncs, la boti-
ga del blat, arrendada alllarg dels segles, per Poblet, a alguns particulars de Verdıi, i a un corral de gallines, 
segurament per a ıis domestic. 
A banda de les dades fonamentals del contracte, en el document ens trobem amb detalls que enriqueixen 
notablement la seva valua. Efectivament, se'ns diu que 1'escala del castell ha d'esser feta, prenent model a la 
que el mateix mestre Vernia va fer per al "senyor don Guerau", senyor de Santa Coloma de QueraW, al seu 
castell de Santa Coloma (magnifica obra, tambe conservada avui dia), i "conforme esta la escala que 10 senyor 
de Ciutadilla te en son castell"6. 
Pel que fa a la galeria, aquesta ha d'esser feta "segons la que dit mestre Antoni ha feta per a Sabria 
Minguella en la exida de sa casa". Cebria Minguella era batlle de la vila de Verdıi 1'any 1586, i el seu nom 
consta en la lapida commemorativa de la consagraci6 de 1'esglesia parroquial de Verdıi, feta per 1'arquebisbe 
Joan Teres, aleshores bisbe de Tortosa. Era, doncs, un personatge important de la vila, amb el qual tambe hi 
treballa el mestre Antoni Vernia. Malauradament, aquesta casa no se'ns ha conservaC. 
En el contracte es troben d'altres detalls. Per una banda, sabem que 1'abat Guimera paga 120 lliures bar-
celonines a Antoni Vernia, per a la seva obra del castelL. Tambe es donen els terrninis per a l' acabament de les 
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obres, i d' altres elements i detalls menors, com les condicions amb que ambdues parts es comprometien, per 
exemple, en 1'aportaci6 del material necessari per a 1'obra (pedra, argamassa, aigua, etc.). 
Aquest document, a banda, doncs, de poder datar perfectament una de les parts del gran castell de Verdu, 
ens contextualitza tota una epoca de construccions renaixentistes en els castells d'aquesta banda del Principat. 
Pel mateix contracte, veiem com Antoni Vernia havia treba1lat tambe en l' escala renaixentista del castell de 
Santa Coloma de Quera1t (al final de la qual hi ha una porta amb motllures renaixentistes practicament iden-
tiques a les del castell de Verdu)8. Pel mateix document, 1'obra s'ha d'emmirallar amb 1'escala del castell de 
Ciutadilla, form6s exemple de 1'arquitectura renaixentista catalana, de la qual avui dia, per desgracia, nomes 
en podem copsar la seva bellesa per les fotografies de principis de segle. Sabem que, a finals del segle XVI, 
els Guimera feren reconstruir el castell, del qual ens resta, sobretot, la gran torre renaixentista, que es com un 
gegant centinella de la vall del Corb9 • 
Efectivament, durant el segle XVI, a les comarques de Ponent i de la Catalunya Nova, es produeix una 
gran activitat constructiva, que converteix les antigues fortaleses, en residencies senyorials i palaus de la 
noblesa del pais, un cop superada la crisi de la guerra civil del segle xv. A banda de les obres, ja citades, de 
Verdu, Ciutadilla i Sta. Coloma de Quera1t, sabem que es feren importants obres al castell de Bellpuig (un 
baluard dels Cardona); el castell de Malda -actualment en fase de restauraci6, igualment que el castell de 
Ciutadilla- fou reconstrui:t a 1'entorn del 1529, per mestres francesos; de la mateixa manera, el castell de 
Guimera (igualment, avui dia en restauraci6), fou renovat per Guillem Ramon de Castre, el 1546. Al mateix 
castell de Verdu, a1tres abats de Poblet feren diverses obres: Domenec Porta (1502-1526) i Ferran de Lerin 
(1531-1545). Ala Segarra, destaca 1'Obra de Fluvia (1505-1515), bastida prop de Guissona, i els castells de 
Montcortes, Concabella, Ratera, Florejacs i l' Arany6, entre d'a1tres. En tots ells hi ha el denominador comu 
de, sense perdre un cert aire de fortificaci6, fer noves construccions que ressalten els aspectes de palau i de 
residencia senyorial. 0 sigui, un predornini d'una fesornia de palau, per damunt de la de castell, mes propia de 
les passades epoques medievals, amb finalitats militars predorninants, i que ara es van perdent. 11l 
Ens trobem, doncs, davant un important fenomen constructiu, gairebe febril, a les comarques de 1'Urgell 
i la Segarra, que crec que encara no ha estat suficientment ressaltada per la nostra historiografia, i que, com 
veiem, respon a un moviment generalitzat, per part dels senyors laics i eclesiastics de les nostres terres. Molts 
cops s'ha dit que l'art renaixentista ha estat menor a Catalunya. No es pot pas dir, pero, que aquesta activitat 
constructiva, amb elements tan emblematics, com el pante6 de Bellpuig 0 el retaule major de Poblet, sigui un 
moviment menyspreable. En el cas dels castells, es evident 1'existencia de tallers d'arquitectes, mestres d'o-
bres i escultors, que van actuar al segle XVI a les nostres contrades. L' exemple de Verdu es, doncs, una peça 
mes d' aquest entramat constructiu, que, repetim un cop mes aci, crec que encara donaria molt de si, en inves-
tigacions futures en el camp de la historia de 1'art. La recerca documental, doncs, es encara a les beceroles, i 
si els nostres historiadors en prenen consciencia, mes documents com el de l' obra del castell de Verdu, han de 
veure a la llum, sorgits dels nostres rics arxius notarials. 
Finalitzarem per dir quelcom dels personatges contractants de 1'obra de Verdu. Joan de Guimera fou un 
gran abat constructor del monestir de Poblet (1564-1583). D' entre les obres conservades avui al monestir, des-
taca el fastu6s altar renaixentista del Sant Sepulcre, obra feta el 1580 per Andreu Ramirez. Feu obres ala casa 
del mestre de novicis, i possiblement s6n de la seva epoca les pintures de la Torre de les Armes. Despres de 
1'incendi de 1'esglesia monastica, el 1575, en reconstrui diverses parts. Tambe obra en el sobre-claustre del 
monestir, i tambe es seva la creu de terme de la plaça exterior del cenobi. En els dominis exteriors pobletans, 
a mes de les obres del castell de Verdu, efectua treballs a les Cases de Barbens, on encara es conserva un mag-
nifk escut amb les seves armes, i tambe a les granges, properes al monestir, de Riudabella i Milmanda. En 
aquesta darrera, es feu bastir una part per a residencia estival, i avui dia encara es conserva una galeria sola-
na, d'estil renaixentista, que te moltes connotacions estilistiques amb la del castell de Verdu (vegeu les il.lus-
tracions annexes)ll. Cal recordar aci que 1'abat Guimera era del mateix llinatge que els senyors de Ciutadilla, 
per la qual cosa podem relacionar-los facilment en la seva activitat constructiva dins el corrent renaixentista. 
1'estil "roma", tal com s'esmenta en el document de Verdıi, que era la denominaci6 de 1'epoca del nou estil del 
Renaixement. 
Poc sabem de la vida del mestre de cases Antoni Vernia. Per la consulta dels registres parroquials de 
Verdıi -antiquissims-, es ben segur que no era nadiu de la vila. Possiblement, pel seu cognom, era provinent 
del Pais Valencia. Sabem que el 19 d'abril de 1556 va comprar una casa a Jaume Arrufat, al carrer major de 
Verdıi '2 • En aquesta vila va tenir un fill, i el 1604, en conveni amb el monestir de Poblet, compra una sort de 
terra, per a fer-ne una era, al terme de Castellsera (important vila sota el senyoriu de Poblet)'3. Sospitem que, 
en aquells moments, hi deurien haver alguns tallers d'artistes valencians -pafs on sabem que fou el primer a 
rebre 1'art renaixentista a la penfnsula (recordem, un cop mes, Damİa Forment)-, i Antoni Vernia deuria ser un 
emigrant valencia que actua per les nostres comarques durant el segle XVI, i que despres tornaria a marxar, 
amb tota la seva famı1ia (no hi han mes rastres de la famflia Vernia als registres parroquials de Verdıi). Tot es, 
pero, pura hipotesi, doncs, com hem dit, calen encara molts d' altres troballes documentals i estudis, per a cen-
trar el tema amb la profunditat que es mereix14 • 
Si fem, doncs, una mena de recapitulaci6, ens trobem, al castell de Verdıi, un encarrec del senyor ecle-
siastic de la vila, l' abat J oan de Guimera de Poblet, a un artista valencia que viu a la vila, i que ha treballat en 
d'altres obres, com la del castell de Santa Coloma de Queralt. Al pati interior del castell, el 1572, fa construir 
una escala noble, i una galeria en estil renaixentista, que d6na a la fortalesa un caracter senyorial i de palau, 
galeria que precedeix la gran sala gotica del segle XIV, de 1'abat Copons. Aquesta obra de 1'abat Guimera, 
entronca estilfsticament amb les obres dels castells de Santa Coloma de Queralt, i amb les del castell de 
Ciutadilla, i amb d'altres obres menors de l'abat Guimera, com la galeria renaixentista de la granja cistercen-
ca de Milmanda, prop de Poblet. Aquestes activitats constructives s6n part d'un moviment, generalitzat a 
l'Urgell i la Segarra, de renovaci6 dels antics castells, 0 be de noves construccions senyorials, que despres de 
les guerres del segle XV, fan de les antigues fortaleses medievals, noves cases nobles, amb un marcat caracter 
de palau i de residencia de la noblesa del pafs, tenint com a senyors destacats, els Cardona, els Guimedı, els 
Queralt i els abats de Poblet, per posar els exemples mes paradigmatics. Un moviment que creiem poc estu-
diat, i que ha de mereixer molt mes atencions per part dels nostres investigadors. 
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APENDIX 
1572, octubre, 10. Verdıi 
Concordia entre l'abat de Poblet, Joan de Guimera, i el mestre de Cases de Verdu, Antoni Vernia, per a 
la realitzaci6 d'unes obres al castell de Verdu. 
APV, Volums miscel.lanis del rector Ramon Berenguer, nıim. 5 ("Documentos varios, 1535-1 890"), doc. 26. 
Die lune, X mensis octobris, anno a Nativitate Domini M D LXX II, in castro ville Verduni, Vicensis dio-
cesis. 
Sobre la concordia e avinencia feta per y entre 10 Illtre. y Reverent Sor. Don fra Joan de Guimera, abbat 
per la gracia de Nostre Senyor y de la Santa Seu Apostolica, del monestir de Verge Maria de Poblet, del orde 
de Cistells, en 10 archebisbat de Tarragona, en dit nom senyor de la vila y castell de Verdıi, del bisbat de Vich, 
de una part, e Antoni Vernia, mestre de cases en dita vila de Verdıi abitant, per la obra en dit castell per dit 
mestre Vernia, faedora es estada e firmada e iurada la capitulaci6 y concordia següens. 
Primerament, 10 dit mestre Antoni Vernia, per pacte entre 10 dit senyor abbat y ell fet, conve y en bona 
fe promet a dit senyor, que en 10 dit castell de Verdıi fara, y de fet ab tota perfecti6 acabara les obres següens. 
Ço es, una escala ab los graons en aquella necesaries, los quals an de tenir deu pams de llargaria y dos palms 
d' amplaria, ab balustres tant solament a la una part, si y segons dit mestre Vernia los ha fets en la escala que 
ha feta dins 10 castell de Santa Coloma de Queralt, per al senyor don Guerau, senyor de dit castell; y en 10 
demes ha de estar conforme esta la escala que 10 senyor de Ciutadilla te en son castell, y deins de dita escala 
ha de fet dues arcades deins les quals se puga passar per anar a la botiga del blat y al corral de les gallines, ses 
menys un cava1cador del peu de dita escala. 
Item, sia tingut y obligat 10 dit mestre Antoni Vernia, e axi 0 conve e promet, que fara deu columnes fetes 
al romano, si y segons esta la que dit mestre Antoni ha feta per a Sabria Minguella en la exida de sa casa, axi 
baix com dalt, que comptant en fi les columnes de dalt y de baix s6n vint, les quals columnes ha de assentar 
conforme esta assentada la de Sabria Minguella. 
Item, sera tingut y obligat de darrocar tota la obra necessaria per a assentar y fer 10 corredor ont an de 
servir les dites columnes, la qual obra alt especificada sera tingut y obligat a fer a tot son cost y despesa, la 
qual obra conve y promet que acabara ab tota perfecci6 de assi per tot 10 mes de maig primer vinent. 
Item, conve y en bona fe promet 10 dit senyor don abbat al dit mestre Antoni, que per rah6 de dita obra, 
li donara y pagara realment y ab tot effecte, cent y vint lliures, moneda de Barcelona, ço es, en la forma 
següent: que de present li donara vint y sinch lliures, y per al dia de Carnestoltes altres vint y sinch lliures, y 
tot 10 demes, acabada la obra. 
Item, sera tingut y obligat 10 dit senyor abbat en fer portar tota la pedra per a dita escala y columnes 
necessaria, a peu de obra, y tota altra menobra necessaria, com es argamassa, y tambe sia tingut y obligat a fer 
traure tota la runa que impedira al dit mestre Antoni a fer la dita obra, empero no se obliga a fer-li haure aygua, 
ans bt'! eH matex sia obligat de portar-la. 
Item, es content 10 dit senyor don abbat, que 10 dit mestre Antoni se puga valer de tota la pedra que sera 
necessaria per a la obra per a el faedora, ço es, de la pedra que sera en la obra que eU te obligaci6 de cndarro-
car. 
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